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  ﻴﺪهﭼﻜ
ﻋﻘﺐ آﺑﺸﺸﺎن  ي رده ﻳﺮو در ز( hcnarboreteH)ﮔﺮوه از ﻧﺎﺟﻮر آﺑﺸﺸﺸﺎن  ﻳﻦﺑﺰرﮔﺘﺮ( hcnarbiduN) آﺑﺸﺸﺎن ﺑﺮﻫﻨﻪ
 ﻳﺎﺗﺎ اﻋﻤﺎق در يﻣﺪ و ﺟﺰر ﻴﻦاز ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑ ﻴﺎدﻧ يآﺑﻬﺎ ﻲﺗﻤﺎﻣ در و ﺪدارﻧ ﻲﺟﻬﺎﻧ ﻲاﻧﺪ، ﭘﺮاﻛﻨﺸ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ( aihcnarbohtsipO)
 aihcnarbodalCو  aihcnarbohtnA ﻲدر دو ﮔﺮوه اﺻﻠآﺑﺸﺸﺎن  ﺑﺮﻫﻨﻪ. ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﻳﺪهد ﮔﺮﻣﺴﻴﺮﺗﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻲو از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻄﺒ
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ sutalunna suhcnarboinoGاز ﻟﺤﺎظ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي  ﻲﺑﺮرﺳ ﻳﻦﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ا ي ﮔﻮﻧﻪ. اﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
از  sutalunna .Gﮔﻮﻧﻪ  ﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲﻣ  IOC ﻗﺴﻤﺘﻲ از ژن  ﻲﺗﻮاﻟدر آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ aihcnarbohtnAﺟﺰ ﮔﺮوه 
 .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﺪﺑﺎﺷﻨ ﻲﻣ ﻳﻚﻧﺰد ﻲﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻴﻜﻲژﻧﺘ ﻲﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮاﻟاز ﺑﺎﻧﻚ ژن  ﺑﺮﻫﻨﻪ آﺑﺸﺶ دﻳﮕﺮ  51اﻳﺮان  ﺑﺎ 
 يو رواﺑﻂ ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺮﻫﻨﻪ آﺑﺸﺸﺎن  يﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻴﻦﺑ ﻳﻠﺘﻴﻚرواﺑﻂ ﻣﻨﻮﻓﺎ gninioj_ robhgieN ﻴﺰاﺳﺎس آﻧﺎﻟﺑﺮ ﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲﻓ ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﻮت درﺻﺪ  001 ﻳﺖرا ﺑﺎ ﺣﻤﺎ sutarbiv suhcnarboinoG ي و ﮔﻮﻧﻪ اﻳﺮاناز sutalunna suhcnarboinoGي  ﮔﻮﻧﻪ ﻴﻦﺑ
   .ﺪدﻫ ﻣﻲﻧﺸﺎن اﺳﺘﺮپ 
   ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﻮاﺣﻞ , IOC ،ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن، ﺷﻜﻤﭙﺎﻳﺎن، رده ﺑﻨﺪي: ﻴﺪيﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠ
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﻣﺘﺎزوآ ﻣ ي ﻳﺎﻓﺘﻪﺗﺨﺼﺺ  ياز ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻳﻜﻲ ﻳﺎنﭘﺎ ﺷﻜﻢ
اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ يرو ﻳﺎديو ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ز
 ),rebuH & ranurpzsaH اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 8891آﻧﻬﺎ از ﺳﺎل  ﻴﻠﻮژﻧﻲﻓ
ﻫﺎ در hcnarboretehﮔﺮوه  ﻳﻦﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺮﻫﻨﻪ آﺑﺸﺸﺎن . 5002(
ﺟﺰ  aihcnarbohtsipO ي رده ﻳﺮدر ز ، aruenyhtuEﻛﻼد
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ﻣﻮﺿﻮع  ﻴﺮاﺧ يﻬﺎدر ﺳﺎﻟ ﺑﺮﻫﻨﻪ آﺑﺸﺸﺎن ﻴﻖدﻗ ﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚﺳ 
 ﻴﺮاﺧ يﻬﺎدر ﺳﺎﻟ ﻳﻨﻜﻪا ﺑﺎ .ﺑﻮده اﺳﺖ يﺑﻨﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رده ﻴﺎريﺑﺴ
 ﻳﻦﺑﺎ ا اﺳﺖ ﻴﺪهﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳ aihcnarboreteHﺑﻮدن  ﻳﻠﺘﻴﻚﻣﻨﻮﻓﺎ
 aihcnarbohtsipO ،aruenyhtuE يﺑﻮدن ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻳﻠﺘﻴﻚﻣﻨﻮﻓﺎ وﺟﻮد
 5002از ﺳﺎل . (ilopaniD, 9002) رد ﺷﺪه اﺳﺖ atanomluPو 
ﻫﺎ guls lligedisﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺟﺰ ﮔﺮوه )ﻫﺎ hcnarboruelpﺑﻪ ﺑﻌﺪ 
در ﻛﻼد  ﺑﺮﻫﻨﻪ آﺑﺸﺸﺎندر ﻛﻨﺎر ( ﺷﺪﻧﺪ ﻲﻣ يﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ  ﻳﻦ، اﺑﻪ ﺑﻌﺪ 0102از ﺳﺎل . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ aruelpiduN
ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ  و ﻳﻠﺘﻴﻚﻛﻼد ﭘﺎراﻓﺎ ﻳﻚ aihcnarbohtsipO
 ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﻪ اول aruelpiduNآن  يﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺠﺎ ﻴﺖرﺳﻤ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ( ﻛﻼد ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺎﺳﺘﺮوﭘﻮدﻫﺎ) aruenyhtuE 
ﺑﺮﻫﻨﻪ  ﻴﺶﺳﺎل ﭘ 002در ﺣﺪود . )6002 ,.la te odiuG(
       :ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ داده ﺷﺪﻧﺪﻗﺮار  ﻲدر دو ﮔﺮوه اﺻﻠ آﺑﺸﺸﺎن 
ﺑﺮﻫﻨﻪ  diloea و ( aihcnarbohtnA) ﺮﻫﻨﻪ آﺑﺸﺸﺎن ﺑ dirod
 te(  diehcslloW(  )ﺑﺎﺷﻨﺪﻲﻣ( aihcnarbodalC) آﺑﺸﺸﺎن 
ﺳﻪ  4391 ,renhdO aihcnarbodalCدر ﮔﺮوه  .)1002 ,.la
و    aedionimrA،aediotonordneD ﺷﺎﻣﻞ ﻲﺗﺎﻛﺴﻮن اﺻﻠ
 aihcnarbohtnAدرﮔﺮوه و ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ .aediodiloeA
 ي راﺳﺘﻪ. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ aediodiroD يﻓﻘﻂ راﺳﺘﻪ
ﺳﺖ و در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺎﺷﺎﻣﻞ دو ﺗﺎﻛﺴﻮن ﺧﻮاﻫﺮﻳ  aediodiroD
ي ﻛﻪ ﺑﺮ روي اﻳﻦ راﺳﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم  ﺗﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻨﺪي
 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻫﻢ  aediodirodyhtaBي ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎراﺳﺘﻪ
 ﻳﻠﺘﻴﻚاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻨﻮﻓﺎ ﻲﻣﻮﻟﻜﻮﻟ ﻴﺰﻫﺎيآﻧﺎﻟ  .()9891 ,elegäW
را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت  aihcnarbodalCو  aihcnarbohtnAﺑﻮدن دو ﮔﺮوه 
ﺑﺮﻫﻨﻪ  .( )9991 ,elegäW & diehcslloWاﺳﺖ ﻴﺪهرﺳﺎﻧ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه از  0003ﺑﺎ داﺷﺘﻦ  آﺑﺸﺸﺎن
اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻌﺪ از ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﺻﺪف . اﺳﺖ shcnarboreteh
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از . اﻧﺪدﺳﺖ دادهو ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮد را از 
 aeS)ﻫﺎي ﺑﻲ ﺻﺪف ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي را ﺣﻠﺰون
ﻫﺎي ﺑﻲ ﺻﺪف در اﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﺣﻠﺰون. ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻣﻲ( guls
 ﺑﺸﺸﺎنآﺑﺮﻫﻨﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪهﮔﺮوﻫﻬﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ
 يآﺑﻬﺎ ﻲدارﻧﺪ و در ﺗﻤﺎﻣ ﻲﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧ ﻳﻚﮔﺮوه  ﻳﻦا .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ
و از ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻳﺎﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻋﻤﺎق در يو ﻣﺪ ﺟﺰر ﻴﻦاز ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑ ﻴﺎدﻧ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﺷﻜﺎل ﻲﻣ ﻳﺪهد ﻳﻲﺗﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻮا ﻲﻗﻄﺒ
  اﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده ﻴﺎرﺑﺴ  ﻣﺘﻨﻮع يﻣﺘﻔﺎوت و رﻧﮕﻬﺎ
 يﻛﻪ رو ﻴﻜﻲﻧﺘﻴﻠﻮژاﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓ. )9002 ,nospmohT(
اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت  ﺷﺪه اﻧﺠﺎم aihcnarbiduN ﺧﺎﻧﻮاده
( 0002) nossellohT ﻣﺜﺎل  يﺑﺮا. ﺑﻮده اﺳﺖ ﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲﻧﻮم ﻣژ
 ANRr S61ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲﻣ ﻲژﻧ ﻲدو ﺗﻮاﻟﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻗﺮار  ﻲﻣﻮﻟﻜﻮﻟ ﻴﺰﻧﺎﻟآرا ﻣﻮرد  diroD ﺑﺮﻫﻨﻪ آﺑﺸﺸﺎن  اﺳﺖ، IOCو 
  c ﻴﺘﻮﻛﺮومواﺣﺪ ﺳ ﻳﺮﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ز 856pb ﺑﺎ ﻴﻪﻧﺎﺣ ﻳﻚ. داد 
و  ﻲﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟ( IOC) ﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲﻣ ﻴﺪازاﻛﺴ
 ,.la te trebeH)داﺷﺘﻪ اﺳﺖ   يااﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده ﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚﻓ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار  ﻴﻖﺗﺤﻘ ﻳﻦاﺳﺖ ﻛﻪ در ا ﻲژﻧ ﻲاز ﻧﻮاﺣ ،(3002
 ﻳﺶﻧﺤﻮه آراﺑﻮاﺳﻄﻪ  suhcnarboinoGﺟﻨﺲ  .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺪن در اﻃﺮاف  ﻲﺧﻮﺷﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔ ﻳﻚﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  آﺑﺸﺶ
 اﻧﺪﺷﺪه   ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎ diroD  ﺟﺰ   اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار  ﻣﻘﻌﺪ 
 اي از ﺟﻨﺲﭘﮋوﻫﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻦا در ()6002 ,.la te odiuG
ﺑﺎر ﺑﺎ ﻫﺪف  ﻴﻦاوﻟ يﺑﺮااز ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر  suhcnarboinoG
 ﻲﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻮاﻟ ﻲﻣﻮﻟﻜﻮﻟ ﻴﺰﺗﺤﺖ آﻧﺎﻟ يا ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ
آن  ﻴﻠﻮژﻧﻲو ﻓ ﻪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﻳﺴﻪﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎ يﻫﺎ آن ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻲژﻧ
  .ﻳﺪﮔﺮد  ﻣﺸﺨﺺ
  
   ﻛﺎرﻣﻮاد و روش 
ي ﺗﻴﺲ، اﺳﻜﻠﻪ ﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎا ﻴﻴﻦﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﻌ ﻲﭘﺲ از ﺑﺮرﺳ
در  يﻛﻼﻧﺘﺮ ﻴﺪاﺳﻜﻠﻪ ﺷﻬﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي ﭼﺎﺑﻬﺎر و 
 ﺟﺰر زﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪاز  ﺘﻦﻧﺮﻣ اﻳﻦ ازﻧﻤﻮﻧﻪ  5 ﺗﻌﺪاد ،1931 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
ﺟﻬﺖ  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ(. 1 ﺷﻜﻞ) ﻳﺪﮔﺮد آوري ﺟﻤﻊ ﻏﻮاﺻﻲﺗﻮﺳﻂ  ﻣﺪي و
 داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺠﺎم
ﭘﺲ از  .ﺷﺪﻧﺪ داده اﻧﺘﻘﺎل ﭼﺎﺑﻬﺎر درﻳﺎﻳﻲ ﻋﻠﻮم و درﻳﺎﻧﻮردي
از ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد  ANDاﺳﺘﺨﺮاج  ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻮﻟﻮژي،ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻲﺷﻜﻤ ﭘﺎﻫﺎي  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﺷﺪﻧﺪ  يدار ﻧﮕﻪ ﻴﮕﺮاددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ -08 يو در دﻣﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي
 ياز ﭘﺎﻫﺎ ﺷﺪه ﺟﺪا ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺎي ﺗﻜﻪ. )0002 ,nossellohT(
 %2) BATCﺑﺎﻓﺮ  ﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮﻣ 005ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﻮﺳﻂ  ﻲﺷﻜﻤ
 lonahteootpacrem_β %1.0 , lCaN M4.1, BATC
 5ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  )8Hp lCH-SIRT Mm001 dna ATDE Mm02
 در β lanohtpacrem_ﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮﻣ 1/4و  K ﻴﻨﺎزﭘﺮوﺗﺌ ﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮﻣ
ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻮن در  و ﻛﺮده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﻳﻚ
اﻟﻜﻞ  ﻳﺰوآﻣﻴﻞا -ﻛﻠﺮوﻓﺮم  اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ،ﭘﺲ از . آﻣﺪﻧﺪ
، آب ANDﺷﺪ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار رﺳﻮب اﺿﺎﻓﻪ (  1:42ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ )
در  يﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪ يﺑﺮااﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ  ANDدﻳﻮﻧﻴﺰه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و 
ژل  ياﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه رو AND ﻴﻔﻴﺖﻛﺷﺪ  يدارﻧﮕﻪ -02ﻳﺰرﻓﺮ
آن ﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻴﺖﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز و ﻛﻤ درﺻﺪ1آﮔﺎرز 
ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار  C232SRدﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ ﻣﺪل 
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ژل داك ﻣﺪل  ANDيﻫﺎﺑﺎﻧﺪ. ﮔﺮﻓﺖ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه   ANDو  ﺳﭙﺲ  ﻲﺑﺮرﺳ  M2/2XV_XOB_E
  .ﺷﺪ يدار ﻧﮕﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد - 02 ﻳﺰردر ﻓﺮ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  IOCﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻗﺴﻤﺘﻲ از ژن ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ 
ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم  f0941OCL   r8912OCH ,ﻫﺎي آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎياز 
ﻫﺮ واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده . ()0102 ,.la te lilaG
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 05اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در ﺣﺠﻤﻲ  AND ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم 51واﻛﻨﺶ 
 .ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻟﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮي 
 RCP,  x 01 ،ﻲاﺳﺘﺨﺮاﺟ ANDواﻛﻨﺶ ﻋﻼوه ﺑﺮ  ﻳﻦا در
 saremylop AND qaT  و، آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ  PTNd، 2lcgM reffuB
داده ﺷـﺪه ﺑـﻪ  ﻲﺣﺮارﺗ ـ ﻴﻜﻞدر  ﺳ ـ .ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد
درﺟـﻪ  59 يدر دﻣـﺎ  ﻴﻘـﻪ دﻗ 5،  در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺪت  RCPدﺳﺘﮕﺎه 
ﻛـﻪ  ﻳﻲﺗـﺎ  83 ﻴﻜﻞﺳ ـ ﻳـﻚ ﺑﺪﻧﺒﺎل آن در  ﮕﺮاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ وﻴﺳﺎﻧﺘ
 1ﮕﺮاد ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻴدرﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘ  59  يدر دﻣـﺎ  ﻲﺷﺎﻣﻞ واﺳﺮﺷﺘﮕ
 1ﮕﺮاد  ﺑﻪ ﻣﺪت ﻴدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 54 يﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ در دﻣﺎآ، اﺗﺼﺎل ﻴﻘﻪدﻗ
 1ﮕﺮاد ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻴدرﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘ  27 يدر دﻣـﺎ  ﻳﻲﺑﺴﻂ ﻧﻬﺎ ،ﻴﻘﻪدﻗ
 01ﮕﺮاد  ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻴدرﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘ  27  يﺑـﺎ دﻣـﺎ ﺧﺮ آو در  ﻴﻘﻪدﻗ
از  ﻴﻨـﺎن ﭘـﺲ از اﻃﻤ .  ﺷـﻮد ﻲداده ﻣ  ﻳﺎنﭘﺎ  ﻲﺣﺮارﺗ ﻴﻜﻞﺳ ﻴﻘﻪدﻗ
ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ  يﺑﺎﻧـﺪﻫﺎ  ﻴـﺮ و ﺗﻜﺜ RCP ﺻﺤﺖ ﻣﺤﺼـﻮل 
  ،pu naelc از ﭘـﺲ  ﻫـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ،درﺻﺪ1ژل آﮔﺎرز  ياﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز رو
ﺑﺪﺳـﺖ  ﻳﺞﻧﺘﺎ  وﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻛﺎﻧﺎدا ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ  ﻲﺗﻮاﻟ ﻴﻴﻦﺗﻌ يﺑﺮا
ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﻫﺎيﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻲﺗﻮاﻟ ﻴﻴﻦﻣﺪه از ﺗﻌآ
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ﻴﻜﻲﻧﺘﻴﻠﻮژﻓ ﻴﺰﻫﺎيﻣﻮرد آﻧﺎﻟ
 (4991 ,.la te ramuK) ياﻓﺰارﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﺮم ﻳﻦدر ا
و  0.7 reV tidEoiB  ( 9991 ,llaH) ،5 reV AGEM
 اﺑﺘﺪا در. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )8991 ,.la te niguomnaeJ( XlatsulC
 و رﻓﺖ يﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ از ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام
 ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺼﻮرت و tidEoiBاﻓﺰار  ﻧﺮم از اﺳﺘﻔﺎده ، ﺑﺎﺑﺮﮔﺸﺖ
اﻓﺰار  ﻧﺮم از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ  اﺷﺎره ﻣﻮرد ﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﻳﺮاﻳﺶو
 ﻫﺎي ﻫﻢ داده ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺳﭙﺲ .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ردﻳﻒ ﻫﻢ  X  latsulC
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  AND ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد دو ﻫﺮ ﺑﺮاي ﺷﺪه ﺳﺎزي ردﻳﻒ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . ﮔﺮدﻳﺪ ﻴﻞو ﺗﺤﻠ ﻳﻪﺗﺠﺰ AGEMﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار 
اﺳﺘﻔﺎده   gninioj_ robhgieN ﻴﺰﻫﺎ از آﻧﺎﻟ ﮔﻮﻧﻪ ﻲﻧﻴﻠﻮژﻓ ﻲﺑﺮرﺳ
 ﻴﺸﺘﺮﻳﻦﻛﻪ ﺑhcnarbiduN ﮔﻮﻧﻪ از  51 ﻲﺑﺮرﺳ ﻳﻦا در .ﻳﺪﮔﺮد
ﺑﺎﻧﻚ  ازداﺷﺘﻨﺪ  ﻳﺮاﻧﻲا ي ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻴﺪﻫﺎﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗ ﻲﺷﺒﺎﻫﺖ را در ﺗﻮاﻟ
( 1 ﺟﺪول) ﻧﺪاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲﻓ  ﻴﺰﻫﺎيآﻧﺎﻟ يژن ﺑﺮا ﻬﺎﻧﻲﺟ
 adoportsagoseM ي راﺳﺘﻪ از  aerottil anirottiL  ي و ﮔﻮﻧﻪ
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  ﺑﺮون ﮔﺮوه ﺑﻌﻨﻮان
  
 ﺖﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳ ﻳﻦا ﻲﻣﻮﻟﻜﻮﻟ ﻴﺰﻛﻪ در آﻧﺎﻟ ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ و ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ آﻧﻬﺎ در ﺑﺎﻧﻚ ژﻧ يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ: 1ﺟﺪول 
  
  ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎم   ژﻧﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﺷﻤﺎره
   seiceps nainarI ,sutalunna suhcnarboinoG  FK 122804
   sudrapoel suhcnarboinoG   QJ 748727
   sisnenautnih suhcnarboinoG   QJ  548727
   sutarbiv suhcnarboinoG     QJ 958727
   suugibma sirodomorhC   FE 911535
   siralimis sirodellivruD  FE  821535 
   idnallob sirodolespyH   OJ 7688727
   amgelopa sirodolespyH  OJ    688727
   ikcalb ajbmaT   FE 978241  
   airavilo ajbmaT  FE 568241   
   asorom ajbmaT  FE   868241
   eatuec ajbmaT  YA 830543
   .ps ajbmaT  QD 999032
   aroile ajbmaT  FE 278241
  sisneneleugrek sirodortsuA QG 639292
  sisneneleugrek siroD QG 630292
   )puorg tuo ( aerottil anirottiL QG 381548
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﻠﻴﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺸﺨﺺ 
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﻫﻨﻪ آﺑﺸﺶ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻘﻂ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ي ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژ ﻲﺑﺮرﺳ. اﺳﻜﻠﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﻼﻧﺘﺮي ﺣﻀﻮر دارد
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  و ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺑﺰرگ زرد  يﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﻜﻪ ﻴﺪﺳﻔ ﻲﺑﺪﻧﮔﻮﻧﻪ 
، دو ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻪ دارﻧﺪ( ﻤﺘﺮﻴﺳﺎﻧﺘ 01)  ﻴﻠﻴﻤﺘﺮﻣ 001در ﺣﺪود  ﻲﻃﻮﻟ
در اﻃﺮاف  ﻳﮕﺮيﻫﺎ و د در اﻃﺮاف آﺑﺸﺶ ﻳﻜﻲرﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ 
 ي ﮔﻮﻧﻪﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺎ. (1ﺷﻜﻞ ) ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻳﻨﻮﻓﻮرر
ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺟﺰ  ﻛﻪ   ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ suhcnarboinoG  sutalunna
 eadidirodomorhC   1981 ,hgreB ي و در ﺧﺎﻧﻮاده آﺑﺸﺸﺎن 
 sutalunna .Gﮔﻮﻧﻪ  )mynonyS(ﻧﺎم ﻣﺘﺮادف  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﮔﻮﻧﻪﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ  4091,toilE atalunna sirodomorhCﮔﻮﻧﻪ 
و ﻗﺸﻢ  ﻴﺶﻛ يﺟﺰﻳﺮه در ﻴﺰﻧ ﻗﺒﻼ atalunna sirodomorhC
 درآن  ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻮاﻟﻲاﻣﺎ  ،(8831 ﻳﻲ،رﺿﺎ) اﺳﺖﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
ي   و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ از ﻟﺤﺎظ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪﺖ اﺳ ﻧﺸﺪه ﺛﺒﺖ ژﻧﻲ ﺑﺎﻧﻚ
ي  ﺳﺎﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ sutalunna suhcnarboinoG
دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط   sutalunna .G ﻳﺎ atalunna sirodomorhC
 ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻮاﻟﻲو ﺛﺒﺖ  ﻳﺮاﻧﻲا يﮔﻮﻧﻪ ﻲﻣﻮﻟﻜﻮﻟ ﻲﺑﺮرﺳ .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﺖ  ﻴﻠﻮژﻧﻲدرﺧﺖ ﻓ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ژﻧﻲ ﺑﺎﻧﻚ در
 يدر آﺑﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ﺷﺪﻣﺸﺨﺺ  gninioj_robhgieN
 يﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻴﻪﺷﺒ ﻴﻜﻲژﻧﺘ ﻲاز ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻟ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻲﺳﺎﺣﻠ
ﮔﻮﻧﻪ  اﻳﻦ .اﺳﺖ 0681 ,esaeP sutarbiv suhcnarboinoG
 درﺧﺖ. اﺳﺖ هﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻳﻲﺑﺎر در ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﺎوا ﻴﻦاوﻟ يﺑﺮا
 راﺑﺮﻫﻨﻪ آﺑﺸﺸﺎن ﺧﺎﻧﻮاده از  ﺳﻪ( 2 ﺷﻜﻞ)ﺷﺪه  ﻴﻢﺗﺮﺳ ﻴﻠﻮژﻧﻲﻓ
 يﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺰ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد يﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن
 يﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ و اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻨﺪي ﺗﻘﺴﻴﻢ eadidirodomorhC
 ﺑﻮت درﺻﺪ 001 ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺎ   sutarbiv  suhcnarboinoG































  . ﻤﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻴ 1=  ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﻴﺎسﻘﻣ. ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻴﺞﺧﻠ يﺟﺰر و ﻣﺪ ﻳﺮﻞ زﺣاز ﺳﻮا  sutalunna suhcnarboinoG يﮔﻮﻧﻪ: 1 ﺷﻜﻞ
  . ﺑﺪن ﭘﺸﺘﻲ ﺳﻄﺢ روي زرد ﻫﺎي ﻟﻜﻪ -4 رﻳﻨﻮﻓﻮرﻫﺎ -3 ﺑﻨﻔﺶ ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻪ -2 ﻫﺎ آﺑﺸﺶ-1: ﺷﻜﻞ روي ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻘﺎط
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اﻋﺪاد ﺑﻮت . JN ﻴﺰﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟ IOCاز ژن  ﻲﻗﺴﻤﺘ ﻲژﻧ ﻲاﺳﺎس ﺗﻮاﻟﺑﺮﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﺮﻫﻨﻪ آﺑﺸﺸﺎن  ﻴﻠﻮژﻧﻲدرﺧﺖ ﻓ:  2 ﺷﻜﻞ
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮونﺑﻌﻨﻮان  aerottil anirottiLﮔﻮﻧﻪ   .دﻫﺪ ﻲرا ﻧﺸﺎن ﻣ 0001 noitacilperاﺳﺘﺮپ ﺑﺎ 
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ﺟﻨﺲ  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟ ﻴﻦﺣﺎﺿﺮ اوﻟ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
. اﺳﺖ اﻳﺮان در ﭼﺎﺑﻬﺎرﺳﻮاﺣﻞ  در sutalunna suhcnarboinoG
 ي ﺧﺎﻧﻮاده اﻓﺮاد از ﮔﻮﻧﻪ 51 ﺑﻴﻦ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ رواﺑﻂ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس  aihcnarbiduN
 ﻧﻲژﻫﺎ ﻳﻚ رواﺑﻂ ﻓﻴﻠﻮ ي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﻪ JNﻓﻴﻠﻮزﻧﺘﻴﻜﻲ 
 در ﺷﻜﻞ. را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  diroD ﺑﺮﻫﻨﻪ آﺑﺸﺸﺎن ﻣﻨﻮﻓﺎﻳﻠﺘﻴﻚ از 
 .دﻫﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎ dirod، رواﺑﻂ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﺑﻴﻦ اﻳﻦ 2
 ،aihcnarbiduNاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ  ﻳﺴﺘﻴﻜﻲﻛﻼد ﻴﺮاﺧ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻗﺮار داده اﺳﺖ   ﻲرا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﮔﺮوه اﻳﻦ ﺑﻮدن ﻣﻨﻮﻓﺎﻳﻠﺘﻴﻚ
 ﻫﺎي ﻳﻪو ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ;9891 ,elegäW( )0002 ,nalliW & elegäW
     ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺷﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮوه اﻳﻦ ﺑﻮدن ﻣﻨﻮﻓﺎﻳﻠﺘﻴﻚ ﻣﺸﺎﺑﻪ
 S81ژﻧﻮﻣﻲ ﺗﻮاﻟﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﺎ (9991) elegäWو  diehcslloW
ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺗﺎﻛﺴﻮن از  91ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻜﻢ از ﮔﻮﻧﻪ 35  ANDr
 ﻴﻜﻪﺣﺎﻟ در. اﺳﺖ ﻛﺮده ﺗﺎﻳﻴﺪ را ﻳﻪﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ آﺑﺸﺸﺎن
 ANDr S61 ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ژﻧ ﺑﺎ( 9991a) nossellohT
 ﻛﺮده ﻳﻴﺪﮔﺮوه را ﺗﺎ ﻳﻦا ﻳﻠﺘﻴﻚﭘﺎراﻓﺎ ،ﭘﺎ ﺷﻜﻢ ازﮔﻮﻧﻪ  03درﺣﺪود 
  و aihcnarbodalC اﺻﻠﻲ ﮔﺮوه دو اﺧﻴﺮ ﻫﺎي در ﺳﺎل. اﺳﺖ 
 ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ aihcnarbiduNدر  aihcnarbohtnA
 elegäW و  diehcslloW  .(1002 ,.la te diehcslloW)
 ﮔﻮﻧﻪ.رﺳﺎﻧﺪﻧﺪدو ﮔﺮوه را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت  ﻳﻦﺑﻮدن ا ﻣﻨﻮﻓﺎﻳﻠﺘﻴﻚ (9991)
 ي ﮔﻮﻧﻪ. اﺳﺖﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  aihcnarbohtnAﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﮔﺮوه 
ﺷﺒﺎﻫﺖ را ﺑﻪ  ﻴﺸﺘﺮﻳﻦﺑ ژﻧﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻈﺮ از )sutalunna .G( اﻳﺮاﻧﻲ
 ﻳﮕﺮد ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ و دارد sutarbiv suhcnarboinoG ي ﮔﻮﻧﻪ
در درﺧﺖ  ودارد  ﻳﺎديز ﻴﻜﻲو ژﻧﺘ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺟﻨﺲ ﻳﻦا
 eadidirodomorhC يﺧﺎﻧﻮاده در ﻫﻤﮕﻲ ﺷﺪه ﺗﺮﺳﻴﻢ JN ﻴﻠﻮژﻧﻲﻓ
 ﺑﺮﻫﻨﻪ آﺑﺸﺸﺎناز  ﻲﺑﺰرﮔ يﺧﺎﻧﻮاده eadidirodomorhC. اﻧﺪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ﻫﺎياﻗﻴﺎﻧﻮس در ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻣﺘﻨﻮع اﺷﻜﺎلو  ﻬﺎﺑﺎ رﻧﮕ 
 .دارﻧﺪ ﺟﻬﺎن ﺳﺮاﺳﺮ
 S81 ﻲژﻧﻮﻣ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮاﻟ ﺑﺎ( 8002) nosliW و renruT   
 اﻳﻦ ﻫﺎي ﺑﻮدن ﺟﻨﺲ ﻴﻠﻲﭘﺎراﻓ IOC و ANDr S61 ,ANDr
و  sirodomorhC ، simorhcixeM ،sirodolespyH) ﺧﺎﻧﻮاده
ﺟﻨﺲ   ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ. را ﮔﺰارش دادﻧﺪ( sirodossolG
ﺣﺎﻟﺖ  دردرﺻﺪ  98ﺑﻮت اﺳﺘﺮپ  ﻳﻚ ﺑﺎ suhcnarboinoG
از ﻟﺤﺎظ  ﻴﻦاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨ ﻛﻼد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﻚو در  ﻳﻠﺘﻴﻚﻣﻨﻮﻓﺎ
از  ﻳﺮاﻧﻲا ي ﮔﻮﻧﻪ. ﺑﻬﻢ دارﻧﺪ ﻳﻜﻲﻧﺰد ﻴﺎرﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴ ﻲﺷﻨﺎﺳ ﻳﺨﺖر
 در suhcnarboinoG ﻳﮕﺮد ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪﻫﻢ ﺑﻪ  ﻳﻜﻲﻟﺤﺎظ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژ
 ﻛﻼد اﻳﻦ در. دارد زﻳﺎدي ﺷﺒﺎﻫﺖ eadidirodomorhCﻛﻼد 
 ﻳﻜﻲﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژ ﻴﻜﻲﺷﺒﺎﻫﺖ ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ژﻧﺘ ﻴﺸﺘﺮﻳﻦﺑ
 suhcnarboinoG ي ﻮﻧﻪﮔو )sutalunna .G(  ﻳﺮاﻧﻲﮔﻮﻧﻪ ا ﻴﻦﺑ
 ﻫﻢ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻔﺎوت اﻟﺒﺘﻪ. اﺳﺖ ﺷﺪه دﻳﺪه sutarbiv
 suhcnarboinoG sutarbiv  ي ﮔﻮﻧﻪ ،ﺷﻮد ﻣﻲ دﻳﺪه دو اﻳﻦ ﺑﻴﻦ
 ياﻧﺘﻬﺎ ،دارد ﺳﻔﻴﺪ ﻫﺎي ﻟﻜﻪ ﺑﺎ روﺷﻦ زرد رﻧﮓ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺳﻄﺢ
 ي ﻴﻪﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺣﺎﺷ ﻴﺪاﺳﺖ، آﺑﺸﺸﻬﺎ ﺳﻔ ﻴﺮهﺑﻨﻔﺶ ﺗ ﻳﻨﻮﻓﻮرﻫﺎر
   .(3 ﺷﻜﻞ)دارﻧﺪ  ﻲارﻏﻮاﻧ
ﺗﻮان از دﻳﮕﺮ  ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﻣﻲ
ﻫﺎي  و رﻳﻨﻮﻓﻮر و آﺑﺸﺸﺶ زردﻫﺎي  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻟﻜﻪdirodomorhc
 sutarbiv suhcnarboinoGي  ﮔﻮﻧﻪ. ﺑﻨﻔﺶ دارﻧﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ داد
ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه ﻣﻌﺘﺪل،  ﻫﺎي روز ﻓﻌﺎل ﻣﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
در ﺑﻌﻀﻲ . ﺷﻮﻧﺪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﻣﺘﺮ 1- 42ﻫﺎ در ﻋﻤﻖ   در ﺑﻴﻦ ﺻﺨﺮه
ﻣﻮارد ﻧﺎدر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﻦ ﺟﺰر و ﻣﺪي در اﻋﻤﺎق ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ دﻳﺪه 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ  . )2891 ,nosnhoJ & hcstreB(ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲ
ﻛﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ  atalunna sirodomorhC ي ذﻛﺮ ﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎ mynonyS  ( 4ﺷﻜﻞ )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻛﻴﺶ و ﻗﺸﻢ 
ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر  از sutalunna suhcnarboinoGﮔﻮﻧﻬﻲ 
ﻫﺎﻳﻲ  ﺗﻔﺎوتاﻣﺎ . ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ دارﻧﺪﻫﻢ 
ﻫﺎي زرد روي ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر از  ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻟﻜﻪ
ي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻛﻴﺶ و ﻗﺸﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دو  ﮔﻮﻧﻪ
ي ﻛﻴﺶ  و  ﺑﻨﻔﺶ اﻃﺮاف رﻳﻨﻮﻓﻮرﻫﺎ و آﺑﺸﺸﻬﺎ در ﮔﻮﻧﻪي  ﺣﻠﻘﻪ
ي ﭼﺎﺑﻬﺎر  ﻗﺸﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺧﻂ ﺑﻨﻔﺶ ﺑﻬﻢ اﺗﺼﺎل دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﮔﻮﻧﻪ
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 ﻌﻨﻲﻳي ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﻛﺴﻮن ﺧﻮاﻫﺮ ﻫﺎواﻳﻲدرﺳﻮاﺣﻞ  sutarbiv suhcnarboinoGي  ﮔﻮﻧﻪ: 3ﺷﻜﻞ 
رﻳﻨﻮﻓﻮرﻫﺎ ﺑﺎ  -1: ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه روي ﺷﻜﻞ .ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 1= ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻨﺠﺶ .از اﻳﺮان  را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ( 2ﺷﻜﻞ ) sutalunna .G















    .G sutalunna  ﻛﻪ ﻣﺘﺮادف ﮔﻮﻧﻪ و ﻗﺸﻢ ﻛﻴﺶ ﺟﺰﻳﺮه يﺟﺰر و ﻣﺪ ﻳﺮاز ﺳﻮاﺣﻞ ز  atalunna sirodomorhC ي ﮔﻮﻧﻪ :4 ﻜﻞﺷ
  (ri/yrtnuoc/snoitacol/ten.lexipidun.www  ﻳﻲرﺿﺎ ﻴﺪﻋﻜﺲ از ﺣﻤ) ﻤﺘﺮ ﻴﺳﺎﻧﺘ 1=  ﻴﺮيﮔ اﻧﺪازه ﻴﺎسﻣﻘ. اﺳﺖ 
  
    amgelopa. Hو idnallob sirodolespyH ي دو ﮔﻮﻧﻪ
در ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ  (2ﺷﻜﻞ ) ﻧﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪهژﻛﻪ در درﺧﺖ ﻓﻴﻠﻮ
 sutalunna suhcnarboinoGﻣﻨﻮﻓﺎﻳﻠﺘﻴﻚ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ي 
اﻧﺪ و از ﻟﺤﺎظ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  يﻛﻼد ﺧﻮاﻫﺮ ﻳﻚدر ، ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
 يﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮ. ﺑﻬﻢ دارﻧﺪ ﻳﻜﻲﻧﺰد ﻴﺎرﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﻚ ژﻳﻣﻮرﻓﻮﻟﻮ
 suugibma sirodomorhC يﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ sirodolespyHﺟﻨﺲ 
ﻗﺮار  يﻛﻼد ﺧﻮاﻫﺮ ﻳﻚدر    siralimis sirodellivruDو  
در  دﻫﻨﺪ و ﻲرا ﻧﺸﺎن ﻣ ﻳﻜﻲﻧﺰد ﻳﺸﺎوﻧﺪياﻧﺪ اﻣﺎ رواﺑﻂ ﺧﻮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
 namduR اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ. اﻧﺪ ﺑﻬﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﻚﻛﻼد ﻧﺰد
ﺳﻪ ﺟﻨﺲ  ﻴﻦﺑ ﻳﺸﺎوﻧﺪيرواﺑﻂ ﺧﻮ (4891)
اﺛﺒﺎت  ﺑﻪ sirodomorhCو   sirodellivruD،sirodolespyH
، رواﺑﻂ اﻧﺠﺎم داد (9991b) nossellohT ﻛﻪ ﻴﻘﺎﺗﻲ، ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﺪرﺳ
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  sirodolespyHو  sirodomorhC ﻴﻦﺑ ﻳﺸﺎوﻧﺪيﺧﻮ
ﺘﺮ ﻳﻜﻧﺰد sirodolespyHو  sirodellivruD ﻴﻦﺑ ﻳﺸﺎوﻧﺪيﺧﻮ
 ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪﺷﺎﻣﻞ  ﻛﻼدي eadirecyloP  ي ﺧﺎﻧﻮاده. داﻧﺴﺖ
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 )2005 (هداﻮﻧﺎﺧ Polyceridae رد  دﻼﻛDoridacea ﻪﻛ اﻦﻳ 
 هوﺮﮔ ﺰﺟ دﻮﺧEuctenidiacea رد  دﻼﻛNudipleura ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ، 
راﺮﻗ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺪﺷ. Pola   ﻦﻳﺮﻳﺎﺳ و)2006( ﺎﺑ روﺮﻣي  هدر ﺮﺑ  هرﺎﺑود
ﺪﻨﺑي  ﺲﻨﺟTambja ﻟﺎﻧآ ويﺎﻫﺰﻴ ﻓﻚﻴﺘﻧژﻮﻠﻴ، ﻚﻴﺘﻠﻳﺎﻓﻮﻨﻣ  ندﻮﺑ
نآ ار در ﺪﻧدﺮﻛ .ﻦﻳا  دﻼﻛ ﺎﺑ دﻼﻛChromodorididae رد ﺖﻟﺎﺣ 
ﻚﻴﺘﻠﻳﺎﻓﻮﻨﻣ راﺮﻗ ﻪﺘﻓﺮﮔﺪﻧا. هداﻮﻧﺎﺧ ي Dorididae  
(Rafinesque, 1815) ﻚﻳ ﺎﻓﻮﻨﻣ دﻼﻛﻚﻴﺘﻠﻳ ﻪﻧﻮﮔ ود ﻞﻣﺎﺷ و ي 
Austrodoris kerguelenensis   و Doris kerguelenensis 
ﻣﻲ ا ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑﻦﻳ ﺎﻤﺣ ﺎﺑ ﻪﻧﻮﮔ ودﺖﻳ 100  رد پﺮﺘﺳا تﻮﺑ ﺪﺻرد
ﺮﻫاﻮﺧ هوﺮﮔي ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ  ﺪﻧاو  دﻼﻛﺎﺑChromodorididae 
ﺎﻓﻮﻨﻣﻚﻴﺘﻠﻳ ﺖﺳا .  
 
ﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗﻲ  
ﻪﻴﻠﻛ ﺎﻣزآ ﻞﺣاﺮﻣﻲﻫﺎﮕﺸﻳ اﻦﻳ ﺎﻣزآ رد ﺶﻫوﮋﭘهﺎﮕﺸﻳ 
ﺑيژﻮﻟﻮﻨﻜﺗﻮﻴ رد مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧادﻲﻳﺎﻳ رد ويدرﻮﻧﺎﻳ  هﺪﺷ مﺎﺠﻧا رﺎﻬﺑﺎﭼ
ﺪﺑ ﻪﻛ ﺖﺳاﻦﻳ ﺳوﻪﻠﻴ ﻟﻮﺌﺴﻣ تﺎﻤﺣز زاﻦﻴ اﻦﻳ  ﺶﺨﺑهﮋﻳﻮﺑ  بﺎﻨﺟ
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Abstract 
Nudibranches are the largest group of Hetrerobranches, (a sub-branch of Opisthobranchia) 
and are widespread and cosmopolitan species. They vary in shape and colors and occur in all 
waters from intertidal to deep sea zones and from polar to the tropics regions. Nudibranches 
are subdivided in two main groups including Anthobranchia and Cladobranchia. In the present 
study, based on morphology the svudied species was identified as Goniobranchus annulatus 
that belong to Anthrobranchia group. In molecular analysis the sequences of the partial 
mitochondrial COI gene of Goniobranchus annulatus species from Iran with 15 similar 
sequence of nudibrnaches from genbank were compared. Phylogenetic based on 
Neighbor_joining analyze showed a monophyly relationships between families of 
nudibranches and also revealed that Goniobranchus vibratus is a sister taxa to the 
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